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I, AUT OP!Wt.i3A" Df. AVi'd·.JCE 
El tema que no s oc upará e n es ta oc~ 
si6n ser§ el de la Co ntabi li dad Je 
Cos t os por Proceso s de Pr odu cci6n . 
El t1tulo no es e x t ra~o para usted . 
Por esto , a l igual que en la s Uni-
dad es a nt eri ore s , hemos colocado a l 
f i na l (Pag . 22) una prue ba pa r a q ue 
mid a sus conocimie nt os act uales. 
Si no fueran cor rectas todas sus 
re spues tas a ella, debe est ud ia r es 
ta Unidad, qu e comienza en la pró xi 




A. re~minal: Luego de estudiada esta ~nidad, 
el alumno estar~ en capacidad de calcul ar 
el Costo por hora y el monto total por O~ 
partamentos a partir de unos datos dados. 
B. In.te .'tme.d-{o .~:Al terminar el estudio de la 
presente Unidad, el a lumno estar~ capacl 
tado para: 
Establecer la diferencia entre Costos 
, , 
Estandar por Ord enes y Costos Estandar 
por Procesos. 
Diseñar sistemas de Contabilida d de 
Costos por Procesos. 
Calcular los Cost os por hora y el Cos-
to total, dadas las horas utilizadas 
en la producción y el nGmero de unida-
des producidas. 
111. INTROVUCCION 
Repasemos a vuelo de pájaro la dife rencia 
entre Producción por Ordenes y por Proce-
so: la primera sólo se hace a raíz de un 
pedido expreso del comprador y la seg unda 
se dá en forma continua. 
Una sastrería trabaja por Ordenes de Pro-
ducción, mientras que una fábrica de con -
fites muy probablemente lo hará por Pro-
cesos .. 
Si bien en el primer caso es más práctico 
llevar la Contabilidad por cada Orden pro-
cesada, en el segundo nos resulta más có-
modo llevarla por períodos. 
Refrescados estos conceptos podemos comen-
zar el estudio de nuestro tema. 
Adelante entonces y buena suer te. 
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IV VESARROLLO 
A. Co.ó.to E.óta'ndatt patt Pltoc.e.6a.6 
l. Costo Es t inda~ o Básico . Los costos Histó -
ricos tienen el inco nven ie nte de que su -
fren va ri ac i ones de un período a otro. A 
su vez, los Reales no permiten siem pre lo-
calizar las ca usa s de las variaciones. 
Por esto muchos fabri cante s han ido per-
diend o la con f i anza en los registros de 
Cos t os como lo s men cionado s y prefieren 
Trabaj ar con Cos tos Estandar. 
2. Determin ación de Estánda r es. Los es t an da-











Primero deben obtenerse los Estandares 
· y luego s~ ajustan las condiciones de 
trabajo para mantener lo~ Costos de a-
cuerdo con aquellos. 
A veces es necesario hacer estud i os de 
tiempos y movimiento para que los oro 
cesos oroductivos se adapten a los Es-
, 
tandares. Es apenas natural: Si hoy se 
está empleando más tiempo por ejemplo 
~ue en el Estándar, es claro que debe 
existir una forma de emplear menos, es 
decir, de emolear el tiempo estipulado 
, 
en el Estandar. 
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3 . F u n e i ó n d e 1 o s C o s t o s E s t a n da r p o ~-P r· r; e ~ s o 
En las indus t ria s cuya pr oducció n 2s po r 
Proce so s se ha ce indispensable C3 1culr.n· el 
número de pr od ucto s termin ad os que se han 
obtenido por ca da cierta can tidad de Mat e -
ri as Pri mas. 
Esto perm ite c onocer las causas de l r enct i -
miento inadecu ad o y el C()s to . 
bajo del pr oduct o te rminado . 
Repase sus cono ci mi ent os con el próximo e -
jerci ci o: 
Subra ye e n cada cuadrado lo qu e permite 
completar la fras e escrita en mayGscu l a s. 
Los Es t indares se dete rm in an gen e r almente 












Su re s puest a e s ace r tada si las fr a ses han 
q uedad :: C0i'0 S.¡ ?-Uí:': 
a. Pr ome di a ndo lo s Cos to s real e s ob te n id os 
durante va rios a nos. 
b . To mando el mejor r en dimiPnto ant erior de 
cual quier pe r i od o. 
B. PJwc. e.d .i.mie.n.tcJ Con:ta.b.te..La cu e nta "'P roducción en 
)rece so " es la 
Est and ar . 
Dicha cuen ta puede ll e varse en un a sol a , o en una 
cuenta pa ra cada elemento de l Cos to. 
Exis t en tres proc ed im ient os para el reg i st r o 
contable de lo s Cos tos Estlnd ar , y son : 
l. Pr oced i mie nto Com pl e t o. La s Cue nta s de Pr o 
ducc i ón a Co s t os Est{ndar, conoci én dose la 
vari ac i ón a l mi smo t iempo que 1a p r o d u~ 
c ió n . 
2 . Pro ce dimiento Pa rc ia·! . Las Cuenta s de pr .2_ 
duc c i ón en Proce s o se ca r gan a Co st os re a 
l es y se ac r e dita n por la Pr oduc ció n Termi 
na da y por l a Pro ducci ón en Pr oc e so a Cos 
to Est án da r . La vari ación se obt i ene y se 
a nal i za a l f inal de-i per í odo de Pr oduc c ·ión . 
3 . Pr ocedimie nt o C o m ~J_na do . Las Cue nta s de pr~ 
du cció n en Procese se ca r gan y a c r e ditan 
a Costos Real es y Est lnd a r , c o n oci ~ ndo s e 
l a s c if ra s est á nd ar pa ra com parac i one s y es 
tu dios . 
1:>e \os Ot'lf.er~oreS -pn>ced i -
t"h i e(\ -\-o S 1 ~ 'PA'RC lA L 'j el 
COMPLETo ~'' \o!. ~Ue 
m a."'(of apt ·, coc io~ 
-Her'\Pt'l 
A con t i nuación veremos un e jemplo del pr ocedi-
mie nt o PA RCIAL: 
Las Cuen t as de Prod ucción e n Pr oc e so tien e n e l 




1. De los elementos del Costo de Pro d ucción, rn a t e 
riales, mano de obra y gastos valo r iz ados a 
Costos Real e s. 
2. De las variaciones, cuando los Costo s Est in -
dar sean s uperiores a los Reales. 
Se Acr e d i ta n : 
l. De la producci ón t erm in ada, val orizada a Costo 
Estánd ar. 
2 . O e 1 a p ¡·o d u e e i ó n f i n a l e n p r o e e s o , v a 1 e ; i :> ,~ d ;; 
a Costos Est ind a r . 
3. De l a s variaciones, cua ndo lo s Cos t os Reale s 
s ea n superi or e s a l o s Est á ndar. 
Las diferencias será n t ras pasadas a Cuentas espe-
ciales deno mi na das . ------- ." 
A ¡ / 0 ~n /a_r ') 
7~~ Jilr,dCt~eJ' J 
r "~ /()s 3 \ 
Va ri ac i on es en mat er i~le s 
Variaciones e n labor, y 
Va r i a ci ones en Gas tos 
ele) Cosfo / 
", 
I ndir ectos _) 
...•.. ·· 
Las Cuentas en Va riaciones , qu e rep r e senta n des-
viaciones con relación a los Estindar , s e sa ld ar á 
por "Pérdidas y Ganancias". 
Para que usted comprenda mejor e s t a te o r ia , ver e -






Hoja de Costos Estándar 
t1 a t e r i a P r i m a 
M a no d e o b r-.a 
10Kgs. a 
5Hrs. a 
Gastos indirectos 5Hrs. a 
$ 6.o o . ..... . . . $ 60. oo 
$ 2.oo ........ . $ lO. oo 
$ 4.oo .... . . . . . $ 2_Q_.o o 
Costo Unitario Es tá.ndar . . . ... .. $ 90. oo 
PRESUPUESTOS 
Gastos Indirectos .... . .... . ............. $2.000.oo 
volumen de la pro ducción. . . . . ........... 500 .Hrs. 
Fac t or = $Z .OO O.oo = $4 .oo 
5001-;!rs . 
OPE RACIONES 
l.Se comp.1.500Kgs a $6.20 de M.Pri ma $9. 300.oo 
2.Se util. 975 Kgs a $6.20 en la Produc.$6 . 045.oo 
3.Labor directa 45DHrs a $2. 05 .... . ..... $ 922 . 50 
4.Gastos indirectos reales .. ...... .. .... $2.200.oo 
5 • S e v en d. e n 3' O. U n i d • a $ 2 O O 'e 1 u .. . .. • .. .. $ 2 • O O O • o o 
. . 
.INFORME VOLÜMEN DE OPERACIO N 
1 . P ro d u e e i 6 n t e r m i na da . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 7 5 . Un i d . 
2.Producci6n en Proceso(l00 %de material. 
y 50 % de labor y gastos) .. ....•..... . . 20. Unid. 
VALOR I ZACION DE LA ~ROD.TE R MINAOA A CO STO ESTANDAR 
(CUADRO A). 
r1 a t e r i a 1 e,s 
Uní d.Estándar 
75Un . x$60. oo 
Man o de Ob ra 75Un.x$ 10. oo 
Gast os Ind. 75Un. x$20.oo 
Total Es t ánd . Cif.Estand . 
$ 4.50 0. oo 750Kgs. 
$ 750.oo 375Hs. 
$ 1.5 00 . oo 375Hs . 
$ 6.7 50.00 
VALORIZACION DE LA PROO.EN PROC.A COSTO ESTANDAR 
(CUADRO B). 
U n i d • ~ s tán d a r T o t a 1 E s t á n d • e i f . E s t án d • 
Materiales 20Un.xlx.$60.oo 
Mano de Obra 20Un.x x~lO.oo 








--- _________________ .. _____ -~---------·------------....J 
Antes de continuar GDn ~1 tema de esta Unidad ~s convenien 
te que repase ln qDa ha aprendi~a h~st0 aqui. Est~ es el 
objeto del si9uiente ejercicio que aparece en la p~gina si 
guiente. 
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Lea con atenc i ón lo que escriben e n sus c ua -
dernos estos tres e studiantes d e Co nt ab i li -
dad de Costos y t ache con una X en l os c ua -
dros de la derech a l as letras de qui enes ha-
yan escri t o algo in c orrecto . 
Si usted ha tachado la letra B ha comprendl 
do correctamente los procedimientos Conta -
bles estudiados. 
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C. An~li~i~ de Va~iaci on e~. La s variacion es en los 
Costos que no se re f i er an a camb i os e n e. volu 
men de la Produ cc ión pu eden de be r s e a un a o más 
de las condici one s s ig ui entes : 
La Contabilidad a ba s e de Estándar·e s requi ere 
la introducción de Cuentas o formas pa ra el 
registro de l as vari acione s re l aciona da s con 




Los Costos de Fabricac ió n han aumentado a causa 
de uno de l os sigu i ente s fa ctores, o de ambos: 
Cantidad de mat erial utilizado o di sm inuci6n en 
e l r endi mi ent o ce lo s obreros. Si esta ha sido 
su respue s ta, ha asimilado lo que toca al Aná -
D. Reg-i.J.J .t.~z.a d f.. __ -f:o~~_.te.men.toé. de..t Co1.do E ~.J .tárd aJz. po !Z. 
PIW C. e.J.Jo. 
l. M a ter ~ al2 s. Las Cue nt ó s de ma te riales s e ma-
nejan exclusivamente a pr ecios Estindar y la 
diferencia entre Cos tos Esta'ndar y Rea l e s se 
lleva a la Cuenta "Variaci ones " e n e l mome nt o 




Es, ademSs~ una comodidad para el almacenista: 
Como en la tarjeta de Almac~n a cada uno de los 
Artículos se le dá entrada y salida a precios 
estándar. el saldo o inventario estará refleja-
do a precio~ . est~ndar. 
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2. Mano de Obr a dir~ cta. A q~ i se usan lo s Costos 
Reales. 
Los abo nos a es 
ta Cuenta repr~ 
sentan t ambién 
los s ala r ios 
realmente paga-
dos, pero como 
1os cargos co-
rres p o n d i e ·n t e s 
a mano de obra 
en proc es o se hac e n a Co sto esta'ndar , cu alqu ie r 
diferencia entr e am ba s Cue nt as s e refle ja en la 
va riac i ón de la ma no de obra. 
Ejemplo : 
·· r---...__-~---~ .. - - _.....,.....--......._ .. -...._ __ ~-~-----_..,.Í..---, .... _ .. . .....___ ..... ...-... --·r·-- ___ ...... ., ... ·\,., ___ / ··"·-,, r -.........__ ___ ...... , ¡ 
.... . ¡ - . . 1 -- . . ..... . ·j 
![_J. (J7J7J ¡ l · -- : ------ ···· -- --- i flJ~m ·- ·¡ 
- .... ¡ . . - . .. -~. ·· ------ . ---- ---1 
1 1 ! 
---- - ~Cit.- ~ ~~ 
~---- -- --- - - --·---- ----- - . - ---- -- . -- -
ll~~ &t:_\!tr[~---
1 ' .. - ; l . . ¡ -· . ' 
'11 : 1 ¡ . rUTo J ! 
l# J"". c10b i 
J .. . . ..... ~ 
i . 2tro ¡ 
~ --·-- -- . -1 
1\) u 
3 . G J ~tos C:l en e :" a 1 es de Fa b r i e a e i ó n . ~~ e a e u ;n u 1 a n 
en l a f o r m a a e os tu 111 b r· a da • e o n e a r q o a 1 a e o -
rresp o ndien t e Cu en ta de ser v ici o. Se r ued e 
disponer de una Cuent a Gener a l de G ~ stos de 
Fabr· icación, a la c¡ue s e car gan lo s gast os 
r eal es . ~1 cerrar dichcJ cuen ta pnr ~ rtic ulos 
en proceso , e sta últim a se cargará a tipo s 
esta~dar, an otando en la Variació n de Gastos .. ,~ .. .. 
de Fabri c a ción la di f e r en c ia ent re es e c~r g n 
y el abono a Gastos d e Fabr ic ac ión. 
Veamos conto s e haría un /\siento de es ta nJtu 
r 'l lez a : 
i11j.tJnJ 
1. .. . 
Cuando a l guna s partidas de Gastos de Fn b~i cJ 
ci6n se lleven a l~ s Cuentas de partame ntales 
se sigue un ¡> t·ocedimi ent o similar e n la Ct1en 
ta de cada Depat·tamento. 
Como fa"·s tare as . lo s pro cesos con tí nu os y 1o s 
O e pa r t a m en tos f o r r:1 a n p a r te de !\ r t í e u 1 o s e n 
pr oce so, re cibi rán lo s cargos por gastos rle 
Fa bricació n a ti~o Est ~~dar . 
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4. Artículo s en Proce so. Usted habr á obs o r vado qu ~ 
en los a s i entos de diario que hemos puesto co mo 
ejemplos s e ha desti na do una Cuent a se parada P! 
ra cada eleme nto del Costo. Las Var i aciones re-
sultantes se bas an e n diferen cias ent re los pr~ 
cios pag ados por cada uno de l os el em en t os del 
Costo y 1 os p re e i o s Es t a"'n da r de 1 mi s m o . 
La cant idad de Ma t eri as Prima s~ el núm e ro de 
horas consumidas y 1o s Gastos de Fa bricación 
no son id éntico s a los Reales. Esta s variacio 
nes dependen de la eficiencia y se reflejan 
en la Cue nt a de ar tíc ulos en Proceso y como 
parte de los artículos terminado s . 
Veremos ~ como e n los casos anterior e ~ ~ un pe-
queño ejempl o: 
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Los cargos de art f culos term inados se computan 
a Costo? Est á.ndar. Los abonos a Cuenta s de Ar-
tículos en Proce s o representan lo s r e su l ta dos 
verdaderos a tip o Es tánd ar. Por 1o tanto, los 
saldos cons tit uye n i nvent a rios de Artf cu l os en 
Pr oceso . 
Se establ ecen dos se r i es de Cuenta s de Var ia -
ción: Una para Prec i os y otra pa r a Eficien cia, 
la s cuale s se repre sen ta n en los Asientos . 
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5. Articulas Terminados. A la Cuenta de Articules 
t~rminados se les carga el Costo compl eto del 
proceso calculado a tipo Es tinda~ y se le abo-
na el Costo de Articu l as de spachados, que dan-
do el saldo co mo Inventario de Articulas ter mi 
nados. 




En las f ábricas lJUe func ion a n bajo e 1 sis t ema 
de Costos por Proces o . los resfimenes de Cost os 
pr esentan l os re sul tados de la Prod ucc ión en 
términos de Costos ~ eal es y de Costos Estindar , 
con l as Variaciones cor res pond iente s . 
A1 frente de cada af i rmación aparece un óva lo. 
Lea la 1nfo rm aci ón y lle ne e l óval o de ne gro 
s i esta es tá correc ta. 
a) Para re gistra r los MA TER IAL ES, se llevan 
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a Prec ios Estínd · r v la di f erencia con l os 
Costos Rea 1es s e ll eva a la Cuen ta de Va - o 
r i ac ión a l hacer 1a Comp r· a . .... . . . .. . ... .. . 
b) La MANO DE OBRA DI RE CT A se carqa a Preci os 
;(E: a1es v 1a d i f e:--en ci a con ~ a ::uo t u E~; td"n-
dar se refleja e n l a va)·iaci ón de l a Nano ·J 
de Obra . . . . .. .. . . .... .. ... .... .. .. .. . . · · .l 
e) Los GASTO S GEN ERAL ES DE FABRICACION se acu 
mul an en l a forma ac os tumb ra da con cargo a 
la s co rr esno ndi en t es cuent as de servic io . 
Al ce rra ¡· se est a blece la Vari ación P.n t reo 
cargo y abono . •...... • . •..• . . • . . .•• . . •• · ••. \ 
d) A la C~ent a · d~ Ar tfculo Te r mi nados s e ca r-
ga el costo com ple to a Co stos Rea l es me nos 
e l Costo de los ar tf cu lo s d e spac hados~ qu~ 
~ :~: ~n:: o :~ ~ ~~. ~~~~~ . ~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~. ~~. ~~~~ ~~~~O 
Us ted ha as imilado bien lo rel ativo al registro 
de l os e l eme ntos del Costo Es tándar por Proceso 
si ha llenado l os óvalos que aparece n a l a de r! 
cha de las primeras tre s afirmacione s , puesto 
que la Gnica fa ls a e s l a d). 
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V. AUTOP RUEBA FIN AL 
A. Au_topr u e b~ 
l. iEs correc to calcu lar el Costo Es tindar me -
diant e e 1 promedio de los Cost os Real e s de 
vario s años ?. 
2 . Exist en 3 pr oc edim ientos para el r eg istro 
conta bl e de . lo s Co stos Es tind ar. Esc r i ba 
uno en cada óvalo . 
3. Mediante lineas, hag a la paridad entre los 
cuadrados y los circulas. 
La Variación de ... a aplkable a ... 
.. 
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4. Luego de una cl dse, aparecen escritas en el 
tablero tres fras e s sobre el registro de los 
el e m en tos de 1 Cost o Esta' n dar por· Pro e es o . C o 
loque un /a la iz quierda de la o las que 
conside r e ver dadera s. 
5 . Seleccione las pa labras de la derecha que 
den sen tid o verda de ro a las fr as es y es-
. críbalas en los esp acios cor r e spondientes. 
a) Los ar tícu los en Pro-
ces o s e r egistran a-
pli ca ndo a 10s - ---
----los mater i ales 
rea lme nte consumid os a 
prec io __ _______ _ 
b ) A la Cuent a de a rtículos t e rm i nados se le 
e a. r g a e 1 ___ ____ _____ e o :-n p 1 e t o d e 1 p ro e~ 





B. Resp ue st a s Au to prue ba Fin al. 
l. 1 S\ 1 
2 . Pr oce d i mi entos Com ple to s. Parc i a l y 
Combinad o. 
3 . 
4. Su respuesta es corre cta si ha ma r ca do 
como ve r daderas l a pri mera y Gl tim a de 
las afirmacion es. 
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5. a) Los artfculos en Proceso se registran 
aplicando a los Elementos del Costo 
los Materiales realm~nte consumidos a 
precio Estandar. 
b) A la cuenta de artfculos terminados se 
carga el Costo completo del proceso 
calculado a tipo Estandar. 
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